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Folkbiblioteket
i
N y s t a d,
Svenska böcker.
ii.
Åbo,
Aura boktryckori 1887.

Utdrag ur stadgarne för folkhihlioteket
i Kystart.
Om utlåning af böcker.
§ 8. Bcrättigad att erhålla boklän är hvarje
medlem af Nystadskommun och öfriga i staden vi-
stande personer, de der forbinda sig att noggrant
iakttaga föreskrifterna i bibliotekets stadgar, de forst>-
nämnda afgiftsfritt, de sistnämnda emot en af direk-
tioneii vid utläningsärets början bestämmande, böe-
kernas förslitning motsvarande afgift.
Emot enahanda afgift ma böcker undantagsvis
äfven utlänas at andra personer, såframt bokforrådet
sådant medgifver.
§ 9. Låntagare som ohöfviskt bemöter biblio-
tekets tjenstemän eller i öfrigt sig på ett opassande
sätt nppför, eller ock genom ohöfviskt tai forgår sig
mot anständigheten, eller infinner sig i dryekesrördt
tillstånd, ma genast aflägsnas och hafve forverkat
rättigheten tili erhållande af boklän ifrån en vecka
tili och med sex månader, efter bibliotekariens pröf-
ning.
§ 10. Tili säkerhet för biblioteket, att lånta-
gen bok inom föroskrifven tid återhemtas i lika godt
skiek, som densamma var vid utläningen, är hvarje
boklånare skyldig att inlemna af känd, vcderhäftig
person nnderskrifven borgesförbindelse för lånevil-
korens uppfyllandc. Bibliotekarien pröfve säkerheten.
§ 11. Antal böcker, som pa en gäng far ut>-
gifvas at samma låntagare, bestämmes vid början af
hvarjc år af direktionen, och underrättas lantagarc
härom genora anslag å bibliotekets dörr eller ä an-
nat lämpligt ställe.
§ 12. Lantagarc, som icke inom en mänad
eftcr utfående af boklån, äterhemtar läntagen bok,
väre skyldig tili bibliotekskassa crlägga en afgift af
25 penni for hvarje öfverskjutande vecka eller del
deraf.
§ 13. Lantagarc, som nedsölar eller annars
fordcrfvar läntagen bok eller hos hvilken densanima
forkommit, varo skyldig, att efter bibliotekariens
pröfning antingen crlägga bokens hela inköpsvärdc,
eller ock lämplig jemväl af bibliotekarien bcstämd
ersättning.
§ 14. Lantagarc är icke berättigad att at per-
son ntom egen familj lana ifrån biblioteket läntagen
bok. Sknlle sädant likväl inträffa, väre skyldig att
tili bibliotekskassa crlägga fyrdubbelt de i § 8 och
12 stadgade afgifter.
t| 15. Alla under höstntläningstiden låntagna
böeker böra tili biblioteket ätcrställas före den 15
deeember och de under värutläningstiden före den
15 juni, väre sig att lånen ntestått en hei mänad
eller icke. Skulle sädant försummas, mä den för-
sumlige härom päminnas genom vaktmästaren och
väre skyldig att tili biblioteket erlägga den i § 12
bestämda afgift samt ersättä vaktmästaren med 25
penni tör hvarje besök.
§ 16. Erlägger' lantagare icke godvilligt de i
§§ 12—15 stadgade afgifter, uttagas desanima hos
den, som iklädt sig l)orgesansvarighet för honom,
och hafvc hvardcra förverkat rättigheten tili crhäl-
lande af boklån, tili dess dessa afgifter blifvit er-
lagde.
S 17. Värdefnllare, isynnerhet illustrerade ar-
beten samt kartaverk utgifvas tili hemutläning en-
dast pä bibliotekariens ensk il da ansvar, hvartör hän
ock eger rätt att vägra sadan ntlåning af ifrägava-
rande verk.
Anm. De i § 17 af stadgarna omnämnda ar-
beten äro i katalogen utmärkta raed * framför bo-
kens titel och utlänas dessa alltsä icke, dcrcst sär-
skild anhähan härom icke göres hos bibliotekarieu
ä för ändamälet tillgängliga blanketter.
Katalog.
Aarne. Strån. N:o 1337.
Abelin, H. Om vården af barn. N:o 1372.
Aehard, A. Hedvigs ed. N:o 1040.
Aftnar i hemmet. N:o 989.
* Ahnfelt, A. Verldslitteraturens historia. 4 band.
N:ris 902—905.
* Ahrmberg, J. Finsk ornamentik. N:o 1220.
Aina och Eva. Sex små berättelser. N:o 1163.
Alcott, Louise. En krona bland flickor. N:o 1296.
D:o En ädel qvinna. N:o 1265.
D/o Klöfver kung ocli hjerter dam. N:o
1287.
Z);o Silfverkannor och annat smått och
godt. N:o 1063.
Aldrich, Th. B. En strid för lifvet. N:o 1161.
Amatörstheatem. 2 exenipl. N:ris 941 & 1115.
Amerikn, Intryck och erfarenheter under en 12-årig
vistelse i. 2 band. N:ris 1175 & 1176.
Amerikas Indiancr. Sv. ör. skr. N:o 1233.
Amerikas upptäckande. Sv. ör. skr. N:o 1240.
Amerikansk vildar. Sv. ör. skr. N:o 1233.
Anekdoter oadjmarl XI. Sv. ör. skr. N:o 1231.
Anekdoter om Carl XII. Sv. ör. skr. N:o 1236.
Anekdoter om Cur. Sv. ör. skr. N:o 1235.
Armfelt, G. Ph. På ensliga stigar. N:o 1059.
Ashworih, J. Vandringar i Kanan. N:o 878.
7Atterbom, P. D. A. Svenska siare och skalder. 5
band. Nrris 1152—1156.
Äuerbach, B. Forstmästaren. Nro 1162.
D:o. Tronne döttrar. Nro 1064.
Augier, E. Familjon Fourchambauld. Nro 1259.
Australiens vildar. Sv. ör. skr. Nro 1233.
Arc. Asgårds befästande. Nro 1259.
I):o. En lycksökare. Nro 1259.
I):o. Näskonungens ättlingar. Nro 1259.
D:o. Tvennc kloka från Skåne. N:o 1259.
Axelsön, M. Vandring i "Wcrmlands Elfdal. N:o 1323.
Haeckström, A. Ett besök i Japan och Kina. N:o 951.
Balsac, H. de. Blodshämden. Nro 1263.
Bamauppfostran, En kristelig. Nro 1092.
Barnens väg tili dygd och sahghet. Sv. ör. skr.Nro 1236.
Baron F. Trencks lidanden. Sv. ör. skr. Nro 1233.
Beaconsfield, B. Endymion. Nro 1249.
Belladonna? Ur en läkares anteckningar. Nro 1041.
Bellman, Sångarkungen Carl Michael. Sv. ör. skr.
Nro 1231.
Berg, P. O. Svenska minnen på utländska orter.
Nro 1371.
Bernhard, C. Gamla minnen. Nro 937.
Berthet, E. Charlatanen. Nro 1229.
D:o. Den okända verlden. Nro 1324.
Biart, L. En ofrivillig resa. Nro 1207.
Bilder ur familjekretsarne i Finland. Nro 1067.
Bisehoff, C. Debutantens irrfårder. Nro 1317.
Bjursten, H. Ödets lek. Nro 1279.
D:o. Ofversigt af svenska spräkets och llt—-
teraturens historia. Nro 1089.
Bjurlin, G. Finska kriget 1808—1809. Nro 1210.
Ro. Elsa. Nro 1244. „
Björnson, Björnstjerne. Fiskarflickan. Nro 1097.
D:o. Visknut. Nro 1259.
8Jljörkboda prestc/ård, Ett besök i. N:o 1146.
Black, W. I silkesskrud. N:o 1070.
D:0. Prinsessan af Thule. N:o 1065.
Blanche, A. 1846 och 1946. N:o 1093.
I):o. Engelbrekt och lians dalkariar. N:o 1093.
D:o. Jernbäraren. N:Ö 1093.
D:o. Sonen af söder och nord. 2 band. N:ris
1140 & 1141.
D:o. Smiirrc skrifter. N:o 1127.
D:o. Taflor ooh berättelscr. 3 band. N:ris
1124—1126.
JBlodbadet i Linköping ar 1600. Sv. ör. skr. N:o 1231.
Boardman, H. A. Hemmot. N:o 934.
Bock, C. Menniskokroppcn. N:o 906.
Jlonnet, L. Familjen i Bethanien. N:o 1272.
Borgmästaren och oxarrie. Sv. ör. skr. N:o 1234.
Bouvier, A. Den röda dominon. N:o 1267.
Braddon, Peard & Theuriet. Berättelser. N:o 1253.
Braddon. Lady Lisle. N:o 1095.
Brisset, J. Tempelherrarne. N:o 926.
Buffeljagten. Sv. ör. skr. N:o 1235.
Bulwer, E. L. Devereux. 2 band. N:ris 921 & 922.
D:o. Pelham. N:o 923.
D:o. Ricnzi. N:o 924.
D:o. Guy Darrel. N:o 925.
Burnet, F. H. Lindsays lycka. N:o 1159.
Börjesson, J. Erik XIV. N:o 1081.
D:o. Gustaf I:s sista dagar. N:o 1082.
{jajanus, A. Vara nomader. N:o 1046.
Car/ XII.s och Fredrik I:s jagtäfventyr. Sv. ör. skr.
N:o 1231.
CarUn, E. Kamrer Lassman. N:o 938.
Carlen, O. StocWiolms kyrkor. N:o 1038.
Cederberg, J. A. Historiska samlingar I. N:o 1366.
Celiriez, A. P. Pappa Schmelts mästerstyeke. N:o 1246.
9Chailly, P. de. I mellersta AiHka. N:o 894.
Cherbuliex, W. Svartc ooh röde. N:o 1264.
Collins, W. Ett hemligt giftermål. N:o 1290.
D:o. Fröken ellei-'Fru. N:o 1253.
D/O. Hennes nåjds pengar. N:o 1289.
I):o. Man ooli liustru. N:o 872.
110. Tabt og fundet, N:o 935.
Cooper, F. Satanstoe. 2 excmpl. N:ris 936 & 1117.
D:o. Bijägarcn. N:o 1230.
Crusenstolpe, M. J. Carl XIII och Hedvig Elisa-
beth Charlotta. N:o 1051.
Dahlbcck, S. /'. Enkel hokföring. N:o 908.
Ihihn, F. En strid omRom. 2 hand.' N:ris 1 354 & 1355.
D:o. Kelioitas. N:o 1343.
Dnudet, A. Fromont d. y. ooh Risler d. ä. N:o 1243.
I):o. Tummeliten. N:o 1245.
De för sta bladen. N:o 1105.
Dc För D. Eobenson Crusoe. N:o 1275.
Desbeaux, F. Amerikanska mysterier. N:o 1224.
Descuret, J. B. T. Passionerna. N:o 917.
JMlof, K. Skuld och försoning. N:o 1161.
Dickens, Ch. Barnaby Rudge. N:o 1116.
D:o. David Copperficld. 2 band. N:ris 1254
& 1255.
D:o. Den gamle antiqvitetshandeln. N:o 1294.
D:o. En julhistorie. N:o 1287.
D:o. Håada tider. N:o 1248.
D:o. Klockringningeu. N:o 1117.
D:o. Oliver Twist. N:o 1373.
*Dietriefison, L. Det skönas verld. N:o 1122.
D:o. De bildande konsternas historia.
N:o 1123.
/>o« Jm». Sv. ör. skr. N:o 1234.
2>ow Quixote af La Mancha. Sv. ör. skr. N:o 1234.
Dostoieivski, F. M. Det döda huset. N:o 1295.
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Draba Verna. Annikka. N:o 1161.
D.o. Eomantiska öden. Nro 1340.
Draehman, H. Valda noveller. N:o 1342.
Drottning Philippa, Christina Gyllenstjeraa och Ca-
tharina Månsdotter. Sv. ör. skr. N:o 1237.
Drömboken, Sv. ör. skr. N:o 1234.
Dninas, A. Afgrundshålet. N:o 1147.
D:o. De tre musketörerna. N:o 1187.
I):o. En läkares anteckningar: I Josef Bal-
samo, 2 exempl. N:ris 1086 & 1300,
II Cagliostro N:o 1301, 111 Drott-
ningens halsband N:ris 1379 & 1380,
IV Spådomen N:o 1087, V Ange
Pitou N:o 1088.
D.o. Grefven af Monte Christo. 2 band. N:ris
1227 & 1228.
D.o. Gubben Olifus. N:o 940.
D.o. Ludvig XVI:s flykt. N:o 940.
I):o. Myladys son. 2 band.N:ris 1188 &1189.
D.o. Vieomte de Bragelonne. 2 band. N:ris
1190 & 1191.
Diinheim, W. v. Vid den döda sjön. N:o 1160.
Efters, O. En egyptisk konungadotter. N:o 1258.
D.o. Ett ord. N:o 1292.
D.o. Homo sum. N:o 1299.
D.o. Systrarna. N:o 1376.
D.o. Uarda. 2 band. N:ris 1256 & 1257.
Eckstein, G. Claudierne. N:o 1339.
D.o. Röda Julia. Nro 1161.
Efterdbmen i det goda. Sv. ör. skr. N:o 1232.
Elieht, C. Bildsnidaren i Oberammergau. N:o 1287.
Elliot, O. Den lyfta slöjan. N:o 1160.
Elsa. Syskonen. N:o 1290.
Elster, Kr. Farliga karlar. N:o 1331.
Emlekyl. Berättelser från Finland. N:o 1322.
11
Enault, E. S Judicis, L. Vagabonden. 2 exempl.
N:ris 1285 & 1321.
Engelbert. Sv. ör. skr. N:o 1231.
En mördare. Sv. ör. skr. N:o 1234.
En uni; flickas historia. N:o 1320.
Eva Haller. N:o 1102.
Eväs första bal. N:o 1102.
Eyries, J. B. Märkvärdiga skeppsprott. N:o 1052.
samiljan Schönberg- Cottas kronika. N:o 879.
Farino, L. Blind kärlek. N:o 1289.
Farrar, F. W. Jesu lif. N:o 1167.
Ferry, G. Indianen. N:o 1203.
I):o. Skogslöparen. N:o 1201.
Filippa Carleon. N:o 1241.
Finlands rofdjur. N:o 1104.
Flammarion, C. Fantasiens verklar och verklig-
hetens verldar. N:o 1066.
Flyttfoglarne. Sv. ör. skr. N:o 1235.
Folknöjen, Engelska. Sv. ör. skr. N:o 1233.
Fournier & Arnauld. Struense. N:o 885.
Friarc, 365. N:o 1289.
Frideborg, Folkkalender. N:o 1180.
Fries, Th. M. Naturvetenskaplig boksamling. N:ris
1306 & 1307.
Friis, J. A. En sommar i Finnmarken. N:o 1119.
Frisvell. Menniskans samia värde. N:o 1172.
Fryxell, A. Berättelser ur svenska historien: Hedna-
och katolska tiden N:o 952, Gustaf I & Erik
XIV N:o 953, Johan HI, Sigismund och Karl
IX N:o 954, Gustaf II Adolf N:o 955, Kristina
N:ris 956—959, Karl X Gustaf och Karl XI
N:ris 960—967, Karl XII N:ris 968—972, Ul-
rika Eleonora och Fredrik I N:ris 973—979,
Adolf Fredrich och Lovisa Ulrika N:ris 980
—985.
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Från Saimcns och Päijännes sfränder. N:o 1078.
Från Seinens strand. N:o 1276.
Qaboriau, K. Med repct oja haisen. 2 band. Nais
909 & 910.
Gadd, M. Det alimanna, välständcts natur och orsaker.
N:o 943.
Galerslafven. Sv. ör. skr. Nro 1239.
Gatt) L. r. Ett fromt bedrägeri. N:o 1058.
Garibaldi, Frihetslijälten. Sv. ör. skr. N:o 1233.
Gatusångerskan i London. N:o 1111.
Geografiska bilder. No 1-868.
Gerstäcker, Fr. Ödets skiekelser. N:o 1063.
Girigbulcar, Trenne berykfaule. Sv. ÖR skr. N:o 1233.
Glumer, Cl. v. Den elaka fru von HelgendorfE
N:o 1263.
Gogol, N. Eevisorn. N:o 1241.
Goldsmith, O. Landtpresten i Wakefield. N:o 930.
Gosaelman, G A. Resa i Columbia. N:o 883.
Granfelt, A. F. Frågor och forskningar inom den
kristna religionens område. N:o 1139.
Gravallius, W. Från stad och bygd. N:o 1064.
D:o. Alit för skenet. N:o 1282.
Greville, H. Ariadne. N:o 1040.
Grill, J. W. Viktorins resa i Kaplandet. N:o 1032.
Grube, A. W. Blickar i djurens själslif. N:o 907.
Guldet och guldgräfvarene i Kalifornien. Sv. ör. skr.
N:o 1233.
Gunnel. Saga om ett drömlif. N:o 1144.
Gustaf II Adolf och Ebba Brahe. Sv. ör. skr. N:o
1237.
Gustaf II Adolfs frieri. Sv. ör. skr. N:o 1237.
Gustaf III:s mord. Sv. ör. skr. N:o 1237.
Gustaf IV.s frieri. Sv. ör. skr. N:o 1237.
Gyllenhjelm, Carl Carlsson. Sv. ör. skr. N:o 1237.
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Göthe, J. W. von. Götz von Berliehingen. N:o 1221.
D.-o. Stella. N:o 1221.
xiandook för tillverkning af bläek m. m. N:o 1219.
Hans, L. Åudra belägringen af Paris. N:o 1036.
Hartman, M. Slottct i Alperna. N:o 1085.
Hartman, F. Homöopathisk husläkarc. N:o 1150.
Harte, B. SkildriogaF från San Krancisoo. N:o 1250.
Hauch, C. Benjamin de Ger. N:o UI;!.
Hawthorn, J. Fru Gainsboroughs diamanter. N:o 1250.
Ilairlhorn, N. Den cldröda bokstafven. N:o 1251.
I):o. HviKet mcd de sju gaflarna. N:o 1252.
Heilin, A. Franska revolutionens qvinnor. N:o 1128.
Hedlund, S. A. Schweiz. Reseanteekningar. N:o 1033.
Heikel, F. Från Förenta statema 19 bref. N:o L 062.
Helander, A. Metriska måttet, N:o 1218.
*Hellwdld, Fr. r. Jorden och dess folk. 3 band.
N:ria 948—950.
*Hellwald, Fr. v. & Beck, L. ('. Turkiet i vara
dagar. 2 band. N:ris 1016 & 1017.
Helmfrid. Klosterjungfrun. N:o 1098.
Herder, J. G. & Liebeskmd, A. J. Valda österländ-
gka berättelser. N:o 944.
Hertxberg, 11. (»enoni de svartes verldsdel. N:o 1377.
I):i>. Kultnrbildcr nr Finlauds historia. N:o
I 353.
I):o. Smärre skizzer. N:o 1072.
*Hesse- Wartegg, F. r. Nord-Amerika i viira dagar.
2 band. N:ria 1168 & 1169.
Heyse, !'. En moder med talanger. N:o 1.159.
)>:o. Noveller. N:o 1263.
D:o. Stjernkikaren Beppe. N:o 1263.
I):o. Valda noveller. 3 band. N:ris 1260—1262.
Hextornet i Seeburg, N:o L 239.
Hoeber, F. Helsovardslära för alla. N:o 1174.
Hoefer, K. En gammal rustibos. N:o 916.
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Hoffman,E. F. A. Mademoiselle de Scudery. N:o 1160.
Holtei, C. v. Vagabonderna. 2 exempl. å 2 band.
N:ris 870 & 871 samt N:ris 1100 & 1101.
Holm, J. F. Handledning i trädgårdsskötseln. N:o
1283.
Ilook, Tti. Jach Brag. N:o 888.
Hopfen, H. En olycksbringande kärlek. N:o 1281.
Horn, F. Nihilistqvinnan. N:o 1192.
Hue, M. Kesä i Kina. N:o 881.
D:o. Rcsa i Mongoliet och Tibet. N:o 880.
Hugo, V. Kyrkan Notre-Dame i Paris. N:o 987.
Hvilken var Gustaf IV Adolfs far? Sv. ör. skr. N:o
1237.
Hästar, Historiska. Sv. ör. skr. N:o 1235.
Idman, C. J. Toner frän lyran. N:o 1052.
lwlianernas lif, Märkliga drag ur. Sv. ör. skr. N:o
1333.
Infusionsdjur i menniskans mun. Sv. ör. skr. N:o
1238.
Irwing, W. Astoria. N:o 887.
I):o. Alhambra. N:o 1186.
Halien, Seder och bruk i. Sv. ör. skr. N:o 1233.
Jacques. Under sporren. N:o 1250.
James, (1. P. R. Arabella Stuart, N:o 1061.
Jansson, Kr. Han och hon. N:o 1097.
Jerrold, D. Fra Svenssons sparlakans lexor. N:oll49.
Jesson. Kung Cophetua. N:o 1040.
Jobsposten. Sv. ör. skr. N:o 1233.
Jokay, M. Ett qvinnohar. N:o 1329.
D:o. De fattiga rika. N:o 1247.
D:o. Zoltan Eafpaihy. N:o 1157.
Jones, E. Jessie Heath. N:o 1268.
Juden, Den vandrande. Sv. ör. skr. N:o 1236.
Julen 18SH. N:o 1276.
Julqvällen. N:o 1276.
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Jäger, G. Normaldrägten. N:o 1171.
Kala/mliken i Bendcr. Sv. ör. skr. N:o 1234.
Kalevala, öfvers. af Collan. N:o 1030.
Kalender, Kasper-. N:o 1110.
Kalender, Illustrerad Nisse-. N:o 1110.
Kaparekaptenen Sureoufs äfventyr. Sv. ör. skr. N:o
1240.
Karr, A. Qvinnorna. N:o 1077.
Kaiten och räfven. Sv. ör. skr. N:o 1236.
Kejsar Napoleon 111 och hans välde. N:o 1069.
Keller, G. Valda noveller. N:o 1330.
Kieler, Lama. Andre" frän Kautokejno. N:o 1185.
Klencke, H. Alexander v. Humboldts lif och resor.
N:o 1121.
KbsterUfvet i Norden. Sv. ör. skr. N:o 1231.
Knös, Th. Lifvet i Australien. N:o 1242.
Kockström, V. H. Lärobok i finska språket. N:o 1193.
Koersner, W. Praktisk handbok for alla. Nais
1312—1311.
Koinminister Dan. Buschovitts. Sv. ör. skr. N:o 1231.
Konung Erik XIV. Sv. ör. skr. N:o 1234.
Komiini Salomo och bonden Markolfus. Sv. ör. skr.
N:o 1236.
Korsbhmman, Kristeli<i' Kalender. N:o 1181.
Koxsets skugga. N:o 881.
Korstågens historia. Kv. ör. skr. Nro 1233.
Koskinen, Y. Finlands historia. 2 exempl. N:ris
1014 & 1015.
D:o. Om rikedomeu. N:o 1139.
Krestowsky, W. Petefsburger Mystcriei*. 2 hand.
N:ris'l2os &■ 1206.
Kristi graf i Jerusalem. Hv. ör. skr. N:o 1233.
Kristna lärans införandei Sverige. Sv. ör. skr.N:ol23l.
Krutets uppfmning. Sv. ör. skr. N:o 123)8.
Källans söner. Sv. ör. skr. N:o 1236.
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Labolaye, K. Abdallah. N:o ll<S(i.
D:o. En resandes minnen. N:o 1096.
D:o. Smärre skrifter. N:o 10:>7.
Lagergren, J. Svenska matväxters insamling ooh för-
varing. N:o 1039.
Lagus, W. Skalden J. H. Kellgrens finska lefnads-
minnen. N:o 1338.
D:o. Strödda blad. N:o 1043.
Lamartin, A. de. Eafaol. N:o 939.
Lamb, Ch. Shakespearea sagor, N:o 1202.
Lappfrieri. Sv. ör. skr. N:o 1237.
Laurell, L. J. Handbok i svenska trädgårds- ooh
blomsterskötseln. N:o 1166.
Legoure, E. Det nittonde ärhundradets fåder ooh
söner. N:o 1143.
Leijongagt i Porsien. Sv. ör. skr. N:o 1235.
Leijonjagt i Afriko. Sv. ör. skr. N:o 1235.
Lemoiiie, K. Ett qvinnohjerta. N:o 1161.
Lenxe, K. Det sisto skottet. N:o 1040.
Lermontoff, M. FHiratinnan Mary. N:o 916.
Le Sage. Asmodeus. X:o 1148..
Lever, Ch. Charles O. Halley. N:o 1145.
Lewald. Jenny. N:o 1117.
Lif för lif. N:o 1150.
Lindeman, I>. A. Vägvisare i Einland jemte JSuin-
merkarta. 2 bandl N:o 1117 & 1178.
Lindgren, 11. (>. Job. X:o 1272.
Lithander, ./. C. Skaldeförsök. N:ö 105(L
Ljungby Horn. Sv. ör. skr. N:o 1237.
Lodbrolc. Ivan Mazeppa. N:o 1378.
Ä Den fattiga grefvinnan. Nro 1160.
Ludvig X Vl:s ooh Maria Antoinettes halshuggning.
Sv. ör. skr. N:o 1233.
Litftballongens nppfinning. Sv. ör. skr. N:o 1235.
Lundgren, K. En målares anteckningar. 3 band. N:ris
1133—1135.
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Lundgren, E. Lediga stunder i främmande land.
N:o 1132.
Lämictär, Album, år 1861. N:o 1093.
D:o. d:o är 1877. N:o 1006.
Larhan, Poetisk kalender. N:o 983.
Löhman, L. W. Dikter. N:o 1056.
m.abnström, K. IL Dikter. N:o 1151.
Mamsa, J. L. Trädgårdskalender. N:o 1165.
Maria. Nagra ord tili Einlands mödrar. N:o 1092.
D:o. Skilda vägar. N:o 1164.
Marlitt, E. Amtmannens Mari. N:o 1160.
Martmetm, H. Byn och gården Broke. N:o 927.
I):o. Demerara. N:o 927.
I):o. Den unga flickan ])å Garveloch. N:o
928.
Iho. En sammangaddniug i Manchester.
N:o 928.
D/o. Kulien och dalen. N:o 927.
D:o. LifVet i öknen. N:o 927.
]>:o. LifVet på Garveloch. N:o 928.
Marryat, F. Elfrida. 2 band. N:ris 1107 & 1108.
U:o. Sjöofficeraren. N:o 1208.
Maxim, H. Djurriket. N:o 895.
Matthry, A. Jean Namnlös. N:o 1286.
Mattis. Skal och kärna. N:o 1103.
Max. En gammal skuld. N:o 1067.
D:o. Utsäde och skörd. N:o 1067.
Melander, H. L. Finlands hi,storie. N:o 1194.
Mellin, (1. H. Den unga grerVinnan. N:o 886.
D:o. Den Skandinaviska nordens historia.
N:o 1120.
D:o. Prelaten. N:o 1375.
D:o. Skildringur af Skandinaviska nordens
folklif; N:o 1222.
McnsLiiga lifvets pligter och mål. N:o 1273.
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Messenius, J. Rimkrönika. N:o 1225.
Meurman, A. Om vara partiförhållanden. N:o 1302.
Mignet, F. A. Franska revolutionens historia. N:o 882.
Minä Itfnadsöden. N:o 1088.
Minne, Verner Holmbergs. N:o 1093.
Minnesblad. Elias Lönnroth. N:o 1276.
Modeen, A. E. Allmän Geografi. N:o 1048.
Molander, I. Odling af köks- ooh prydnadsväxter.
N:o 1284.
Motte-Fougue, C. de la. Bobo af Hohenried. N:o
1091.'
Målarens modell. N:o 1161.
Märkvärdigheter om sjöar och hafvet. Sv. ör. skr.
N:o 1240.
ISathusius, M. Elisabeth. N:o 1099.
Nemo. Tankar i politiska frågor. N:o 1302.
D:o. Partierna och 1885 ars landtdag. N:o 1302.
Neuhof, W. Kaffe och the. N:o 1334.
Nodier, C. Johan Sbogar. N:o 1117.
Nordostpassagen. N:o 1276.
Nya Syd- Wales, Seder och bruk i. Sv. ör. skr.
N:o 1233.
Nyberg, 8. Original-skizzer. N:o 1106.
Oberon, elfvornas konung. Sv. ör. skr. N:o 1236.
Olfers, M. v. Manne han kan gifta sig med Fiken.
N:o 1063.
Olyckor, Fasansfulla. Sv. ör. skr. N:o 1240.
Ombord hos en engelsk lord. N:o 916.
Orfelius. Näckrosen. N:o 1073.
Orleanska Jnngfrun. Sv. ör. skr. N:o 1233.
Ormtjusare. Sv. ör. skr. N:o 1235.
Ouida. Faience-fatet. N:o 1041.
l):o. Lady Hilda. N:o 1071.
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T*arkcr, Th. Tio predikningar. N:o 1055.
Paulding, J. Spöket. Nro 987.
Pettersson, V. Den gamle polisgevaldigerns berät-
telser. Nro 1327.
Pfeiffer, S. O. V. A. Axel Fersen och Maria An-
toinette. N:o 1068.
B:o. Ett nattstycke, Nro 1103.
D:o. Magdalena Rudensköld. Nro
1079.
Pilgrimsfärder tili Jerusalem. Sv. ör. skr. Nro 1231.
Pinello, K TI. Puffens kalcnder. N:o 1112.
D:o. Små berättelser och tidsbilder. I &
111. N:o 1112.
*Pinto, S. Tvärs genom Afrika. 2 band. N:ris 1199
& 1200.
Preseott, W. H. Mexikos eröfring. N:o 891.
Presthistorier. Sv. ör. skr. N:o 1237.
Prins Gustaf, Erik XIV:s olyekliga son. Sv. ör. skr.
N:o 1231.
Prinsessan Elisa af Portugal. Sv. ör. skr. N:o 1234.
Proponerade skåUir. Sv. ör. skr. N:o 1231.
Päivärinta, P. Bilder ur lifvet I & 11. Nais 1293
& 1369.
D:o. Min lefnad. N:o 1369.
Hau, W. Skälet tili barns onaturliga dödlirfiet
N:o 1075.
Reade, Oh. En föi-fdrlig frestelse. N:o 911.
Reiehe, Fr. Rådgifvare för ungdom. Nro 1114.
Reinvall, W. T. Femtiotvå lefnadsteekningar. Nro
1142.
Retzius, O. Finland i nordiska museet. Nro 1217.
Reybaud. Donatien. Nro 1263.
Richard, Ch. Verldames uppkomst och undereånK.
Nro 1060.
S S
Riddar Blåskägg. Sv. ör. skr. Nro 1236.
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Ridderstad, C. F. Drabanten. 2 band. N:o 1130
& 1131.
I):i>. Fursten. N:o 1129.
Riel, W. H. Borgen Neideok. N:o 1041.
Riff, H. Ett stackars hjerta. N;o 1288.
Rikskamtercn Axel Oxenstjerna. Sv. ör. skr. N:o
1231.
Ring, M. Huru man blir hofråd. N:o 1263.
Ringaren i Notre-Dame. Sv. ör. skr. N:o 1234.
Ringbom; O. E. Ur fantaeiens ooh verklighetens
' verld. N:o 1170.
Roberts, IV. 11. Den inhemska vinlabrikanteii. Nso 907.
Rochingam ellcr den ytigrc brodern. 2 exempl. N:ris
889 & 1109.
Rosen pii heden, N:o 1041.
Roselli, C. Svensk örtbok. N:o 1334.
Rubenson, M. Skildringar från Amerika och lilng-
lapd. N:o 1085.
D:o. Vid Mälaren och Nevan. N:o 1031.
Rudd, E. W. Skaldeförsök. 2 exempl. N:ris 929
& 1052.
Rvdorff, K. N:o 986.
Runeberg, J. L. Efterlemnade skrifter. 2 band. N:ris
1034 & 1035.
D:o. Samlade arbeten V & VI. N:o 1045.
Rydberg, V. Den siste Athenaren. N:o 1007.
Rättfärdiggörelsen, den Lutherska, i motsatts mot
den Beekska rigtningen. N:o 1139.
aagor, Historisk», om vår forntid. Sv. ör. skr. N:o 1231.
Sagor, Svenska, om troll m. m. Sv. ör. skr. N-.o 1231.
Sagothm, M. Ryssarne 1812. 2 band. N:ris 990 & 991.
Saintme, A'. 11. Den stympadc. N:o 920.
Saint-Henniin, J. F. Mignon. N:o 918.
Samarow, O. Kejsarinnan Elisabeth. 2 band. N:ris
1344 & 1345.
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BamaroW, G. Storfurstinnan. 2 band.N:o 1346 & 1347.
Iho. Peter den tredje. N:o 1348.
D.o. Kejsarinnans adjutant. N:o 1349.
I):o. Kors ooh halfmåne. 2 hand. N:ris
1350 & 1351.
/):o. Plevna. N:o 1352.
Sara/, 6». Hittebamet. N:o 1278.
i?:o. Percemonts torn. N:o 1058.
D>o. Teverino. N:o 919.
Sanningssökarm 1882—1884. 3 band. N:ris 1274,
1226 & 1367.
Sareeis, Fr. Belägringen af Paris. 2 exerupl. N:ris
912 & 1036.
Schandorph. S. Ett lefnadslopp. N:o 1159.
*Schult%, G. Jorden. N:o 892.
Scherini, R. H. Dikter. N:o 1053,
Sehoyeh, E. YAt äktenskap. N:o 1162.
Schubert, G. H. v. Naturkunnighet. N:o 931.
Schwartz, M. S. & (Jarien, O. Smärre berättelser.
N:o 874.
Schvjartx, M. S. Författarinnan och hennes man.
N:o 1102.
D.o. Vänd bladet. N:o 1094.
Schudler, Fr. Naturens bok. N:o 931.
Scott, W. Bniden af Lammermor. N:o 999.
D.o. Canongates krönika. 2 band. N:ris 1004
& 1005.
D:o. Fanatismen. N:o 995.
D:o. Fornforskaren. N:o 1002.
D:o. Kenilworth. N:o 996.
D.O. Midlothians hjerta. N:o 1001.
D.o. Nigels äfventyr. N:o 993.
D:o. Pcveril af Fjellet. N:o 994.
D.o. St. Ronans briinn. N:o 997.
D.o. Rob Roye. N:o 1000.
D:o. Qventin Durwald. N:o 1003.
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Scott, W. Woodstock. No 998.
Sederberg, H. Ryskä folkets religion och seder. N:o
932.
Sergels mästerstycken. Sv. ör. skr. N:o 1231.
Silfverstolpe, G. A. Förhållandena emellan Sverige
och Norige. N:o 1054.
Sin egen mördare. N:o 1161.
Sjökungarne. Sv. ör. skr. N:o 1236.
Sjögren, O. Allmän Verldshistoria. N:ris 1303 & 1304.
Sjömannen Jacques Cassarde tapperhet. Sv. ör. skr.
N:o 1240.
Skalden. Novell. 2 exempl. N:ris 941 & 1115.
Skeppets hemkomst. N:o 1287.
Skepjj.sbrott, Förfarliga. Sv. ör. skr. N:o 1240.
Skogsbygden, Ur lifvet i. N:o 1173.
Slafjagter. Sv. ör. skr. N:o 1233.
Solen, jorden och månen. Sv. ör. skr. N:o 1238.
Smyth, H. På mörka stigar. N:o 1280.
Sounders, K. Gideons klippan. N:n 1063.
Sourandcr, O. Finlands statskunskap. N:o 1042.
Souvestre, E. En farlig granne, N:o 1319.
D:o. Herberget i Selisberg. N:o 1040.
D:o. Verldens beherrskare. N:o 988.
*Speke, J. H. Upptäckten af Nilens källor. N:o 1370.
Spielhagen, F. Drei Erzählungen. N:o 1341.
D:o. Skelettet i huset. N:o 1278.
Stadsmusilcanterna i Bremen. Sv. ör. skr. N:o 1236.
Stambul och det moderna Turkiet. N:o 947.
Stanislaus Poniatowski. Sv. ör. skr. N:o 1233.
Stanley, H. Huru jag fann Livingstone. N:o 896.
T):o. Genom de svartes verldsdel. 2 band.
Nris 1018 & 1019.
Starbäck, C. O. Berättelser or Svenska historien.
Nris 1356—1365.
D:o. Engelbrekt Engelbrekteson. N:o
898.
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Starbäck, C. O. Nils Bosson Sture. 3 bancL N:ris
899—901.
D:o. Taflor ur historien och vår tid. N:o
1318.
Sten, Daniel. Bland ödebygder och skär. N:o 1336.
Stenbäck, L. Thomas Arnold. N:o 1083.
Stjernqvist, O. Ora Humlen. N:o 1328.
Stoive, H. B. Onkel Toms stuga. N:o 1204.
I):o. Predikantens frieri. N:o 873.
D:o. Små tomtar. N:o 1105.
*Strindberg, A. Svenska folket. 2 band. N:ris 1215
& 1216.
Strömbäck, K. Gamla Upsala. N:o 1076.
*Strömer, Hj. En sekund i evigheten. 3 band. N:ris
1212—1214.
Ströskrifter, Finska Evangeliska sällskapets. 2 band.
N:ris 1047 & 1080.
Stålberg, W. Bröderna Stälkrona. N:o 1057.
D:o. Lasse Lucidor. N:o 933.
Stökl, H. Vid jultiden. N:o 1287.
Snc, E. Spådoraen. N:o 1084.
Svahn, O. Svenskt skämtlynne. N:o 1325.
Svantjung, J. Kr. Ny juridisk handbok. N:o 893.
Svea, Folkkalender. N:o 1179.
Svensen, E. Jorden och menniskan. N:o 1305.
Svenska historiska berättelser. 4 band. N:ris 1182
—llB4 & 1316.
Svenska sjöhjcltar. Sv. ör. skr. N:o 1237.
Svenska sjöröfvare och kapare. Sv. ör. skr. N:o 1232.
Sveriqcs qrundlaqar och kommunaliorordningar. N:ris
1308 & 1309.
*Sveriqes historie af Montelius m. fl. 6 band. N:ris
1008—1013.
Svinet, geten och lammet. Sv. ör. skr. N:o 1236.
Syner, Underbara, från andevcrldcn. Sv. ör. skr. N:o
1231.
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Så går det. N:o 1161.
Taflor ooh skildringar från Sleswigska krigct år 1864.
N:o 1049.
Tegner, Esaias. Sv. ör. skr. N:o 1237.
*Tissarubier, G. Vetenskapliga tidsfördrif. N:o 1211.
Tham, O. Fönsterträdgården. N:o 1335.
Tham, W. Allmän Statskunskap. N:o 1027.
D:o. Svensk statskunskap. N:o 1027.
Theuriei, A. Lifselexiret. N:o 1160.
D:o. Otämd. N:o 1287.
Thomasson, P. Dikter. N:o 1326.
D:o. Tio pcnnteckningar. N:o 1209.
Thomee, O. Konungariket Sverigcs statistik. N:o 1028.
*Tigerstedt, Rob. lUustreradt sundhetslexikon. N:ris
1310 & 1311.
Tjurfäktning i Spanien. Sv. ör. skr. N:o 1233.
Topelitis, Z. Boken om vårt land. N:o 877.
D:o. Fältskäms Berättelser I, II & V. 3
band. N:ris 875, 876 & 897.
* D:o. Fältskäms Berättelser, illustr. N:ris
1297 o. 1298.
D:o. Vinterqvällar. 4 band. N:ris 1195
1198.
Tornerspel i forna tider. Sv. ör. skr. N:o 1233.
Trolldomshistorier, Finska. Sv. ör. skr. N:o 1331.
Trottkärinqar och spåqvinnor, Svenska. Sv. ör. skr.
N:o i237.
Trueba, Bon T. de. Salvador. N:o 890.
Turdus Merula. Musikerns dotter. N:o 1266.
Turqeniew, I. Elena. N:o 1332.
D.o. Klara Militsch. N:o 1333.
XJppfinningarnes bok: I Den menskliga uppfinnin-
gens gång och medcl N:o 1020, II Naturkraf-
terna och dcras användande N:o 1021, 111 Till-
godogörandet af råämnena N:o 1022, rv lia-
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1
ämnenas kemiska behandling N:o 2023, V D
dagliga lifvets kcmi N:o 1024, VI Råämnenea
mekaniska bearbetning N:o 1025, Vii Verlds-
handeln N:o 1026.
Uppiäg, Muntra, af kadetter vid Kar erg. Sv. ör.
skr. N:o 1237.
Yerne, J. Kazallons loggbok. N:o 1223.
* D:o. De geografiska upptäckteraas historia. 3
band. N:ris 1136—1138.
Vi/da djur i strid med hvarandra. Bv. ör. skr. N:o
N:o 1235.
Vinsnes, M. I Drammen. N:o 1266.
Verklens qånq. En tcekning ur lifvet. N:o 1277.
*Vårt hand.' N:o 1315.
Sahlberg, F. Vilsekommen. N:o 1374.
Wallace, M. Rygsland. N:o 946.
Wanda. Skuggbilder. N:o 1163.
Wasenius, W. Om J. L. Runeberg. N:o 945.
Weber, O. Tyska litteraturen. N:o 1029.
Wecksell, J. Dikter. 2 exempl. N:ris 1044 o. 1090.
Whitney, A. D. F. Ungdomsdrömmar. N:o 1277.
Wiborgska smällen. Sv. ör. skr. N:o 1237.
Wiehert, E. Ett löfte. N:o 1041.
Widdern, M. I doktorns hus. N:o 1159.
Yates, E. Moderna vagabonder. N:o 992.
Yonge. Grefvinnan Karin. N:o 1291.
Ziel, E. Mellan klippor och skär. N:o 1318.
Åberg, J. O. Biskop Måns i Krokek. N:o 1270.
D:o. Bane"r i säcken. N:o 1074.
D:o. Björneborgaren. N:o 1271.
D:o. 'Daniel Juth. N:o 1269.
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Åberg, J. O. Erik Ollikainen. N:o 1271.
D:o. Ett qvinnodåd. N:o 1269.
JD:o. Flyktingens ring. N:o 1270.
Iho. Fyrvaktaren på Moiktepää. N:o 1271,
Iho. Gustaf II Adolfs sista dagar N:o 1270.
T):o. Gösta Kroknäsa, N:b 1270.
T):o. Lots Jakob. N:o 1269.
Tko. På Köpingshus. Nro 1270.
■Ao. Rebellens dotter. N:o 1270.
Iho. Rifjernet. N:o 1269.
f ho. Skräddarene i Grieffenhagen. N:o 1269.
D:o. Soldattorpet vid Rajalaks. N:o 1271.
Iho. Spofvens pietol. N:o 1271.
„
lh-o. Tyraanens lön. N:o 1270.
Ashledarem uppfinnare. Sv. ör. skr. N:o 1238.
Aterblick på högtidligheterna i Paris år 1840. N:o 916.
Afventyr om lejonet. Sv. ör. skr. N:o 1235.
Äfbentyr om spindlar. Sv. ör. skr. N:o 1235.
Afventyr vid hvalfiskfångst. Sv. ör. skr. N:o 1235.
o&er#. Sverigcs läkedomsväxter. N:o 1334.
örsteåt, 11. f. Änden i naturen. N:o 942.
Österrikes hof. 3 hand. Nais 913—915.
